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RMN APLICADA À AGROPECUÁRIA
Luiz Alberto Colnaqo:
1 EMBRAPA Instrumentação Agropecuária, São Carlos, SP
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Nos últimos anos, tanto a espectroscopia de RMN em alta resolução
quanto a de baixa resolução começaram a sair dos laboratórios de pesquisa e
desenvolvimento para aplicações em "chão de fábrica", dando suporte à tomada
de decisão nos processos industriais, principalmente nas áreas de petróleo e
agroalimentar. A RMN em baixa resolução vem sendo a mais estudada, devido ao '
baixo custo dos equipamentos. As análises são baseadas principalmente nas
diferenças entre os tempos de relaxação T2, obtidas com a técnica Carr-Purcell-
Meiboom-Gill (CPMG). As análises baseadas em T1 são raras, pois necessitam de
longo tempo de medida, o que inviabiliza seu uso, nesse tipo de aplicação.
Neste trabalho será apresentado um sistema de RMN em baixa
resolução on-line, baseado em um ímã supercondutor de 2,1 teslas, com 30 cm
de "bore", Oxford e no console CAT100 da Tecmag. Esse aparelho está sendo
usado na determinação rápida da quantidade e qualidade de produtos agro- 1·
alimentares, tanto no modo contínuo quanto no modo "stop and flow". As análises
têm sido realizadas, principalmente, com as seqüências de pulsos CWFP
(Continuous Wave Free Precession)' e de CPMG2.
Esse sistema está sendo usado para seleção rápida e não destrutiva de
sementes oleaginosas com alto teor de óleo e de óleo de alta qualidade para
produção de biodiesel, na classificação de frutas in natura pela determinação do
teor de açúcar, na detecção de injúrias mecânicas ou por baixa temperatura em
frutas e legumes, do teor de gordura em carnes bovina, entre muitas outras
aplicações de interesse da agroindústria de alimentos.
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